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?Over ??% of arable land in Japan is cultivated by farm families. We may call them farm family 
enterprises in the sense that farming is managed as family enterprise. Contrary to Marxian economic 
theory that family farming which is defined as petty commodity production should disappear with 
the development of capitalistic economy, farm family enterprises have remained to be persistent in 
industrialized societies. The same is true in Japanese case.
?Farming in Japan in the latter half of ??th century was characterized by rapid mechanization and 
consequent increase in labor productivity to the level disproportionate to the size of enterprise. Farm 
family enterprise before the farm mechanization was ?Ie?-peasant type, characterized by three factors: 
firstly match of acreage with the amount of family labor; secondly farm enterprise as the sole means 
of living for family and thirdly patriarchy. The farm mechanization had brought variation in family 
relation ?individuation?, had brought changes in labor pattern ?multi-activity? and might engender 
the succession process of primogeniture. On the other hand, division of labor by sex has continued. 
Also cyclical time perspective remains to be decisive in life pattern, co-existing with linear time 
perspective. These evidence show the life pattern of farm family enterprise in Japan today is going to 
deviate from ?Ie?-peasant type.
??Ie?-peasant type farm family used to fit with the conventional land system of paddy field 
community; hence it used to fit with sustaining agriculture. Deviation from and possible changes from 
the original type raise urgent issues of constructing family relation beyond patriarchy and devising of 
new land management.
?
